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よって，粗野で乱暴で手t己負えない少女 idas wilue 
MadchenJと見なされアいる (4)







das wilde Madchen 36 
das wilde Kind 
2. wildの無いもの
das Madchen 














この表では， das widl巴 Kind も， wildを有するゆ
え， das wilde Madchen の欄に入れて数え，一方，
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1. Geh凸lzの付加語とじて， das wilde Geh白lz等
(6) 
2. Wint己1ー の付加語として， der wilde Winter (引
3. Sonst geht es aus Bosheit in die Schllle， 
llm da wild Zl sein llnd Zl trotzen.叩
4園 Kindの付加語として， das wilde Kind (9) 






vonρflanze日‘nicht absichtlich ge.ρ'fla日ztund 
Gηgebaut，ηicht kunstlich veredelt， inμ1'sρ1'U刀gli
chen zustand freiwachsend' 













‘unerzogen， ungezogen， ausgelassen， ungebunden， 
feuηg'， zunachst von kindernμnd jungen madchen. 
と記されている.






“Und kりnntIhr die Kinder dieser L色ute
nicht verbess己rnllnd veredeln?" fragte Ste-
phan. 
"Ja， wenn die Eltern nicht wieder alles 
verdurb巴nぺsagteder Lehrer，“die Kind巴rler 
nen Halsstarrigkeit llnd Bosheit. Da habe ich 
sogar巴inMadchen in der SChlll巴， das aus 
Rohh巴itllnd Bosheit， obwohl es meiner Lehre 
schon fast entwachst， bisher noch kein Wort in 







粗野で乱暴な (1'oh)，始末におえない (unbandig)， 
しつけのなっていない (unerzogen)少女ユリアーナ，
シュティフターの「森の泉のJdas wilde Madchen 43 
まさしくこれは Iwildjな少女である.










































今や，ユリアーナは3 老シュテファンにとって 9 もう
wildではない.こうして， das wilde Madchenから
wildという瓦葉が取り除かれる.
「私が，私自身のゆえに人から愛されるということ」






“Franz， du erhaltst ein巴 Gattin，welche 
wirklich liebt und auch ihre Pflicht versteht， 
und das ist das H凸chste.Halte dieses Hりchste
in Ehren， und du wirst glucklich sein und 
glucklich m旦chen.Du liebst mich und Katha 
rina liebt mich aus Verwandtschaftstrieben und 
weil ich bin， der ich bin; Juliana li巴btmich 
allein， weil ich bin， der ich bin， und diesen 
Schimmer der Liebe hat mir Gott ges巴ndet，
und ich will ihn mir fur den Rest meines 
L巴bensb巴wahren，esロlagdieser Rest lang 
od巴rkurz sein." 
So war es mit dem wilden Madchen. (12) 
得て，シュテファンは，亡き妻のことを2人の孫に語
って聞かせている中で，次のように言っている.
aber sie konnt巴 nietun， was g巴gen ihren 










Wenn das M邑dchenheruberg巴ht，so!! es 
freiwillig gehen. (H) 
“Juiiana， Madchen"， sagte er，“tue， wie du 
¥<vilst." (l5) 
"Ich sage wieder wie einst"， antwortete 
stephan， “Juliana， tue， wie du wills仁川ClGl
更に，フランツも，ユリアーナの自由な意志を尊重す
る.
“Ich meine"， antwortete Franz，“das man 



















Sanft baute sich die Gestalt empor， 
wenn sie sich regte， so war die Bewegung 























Adalbert Stifter Gesammelte Werke， 
herausgegeben von Konrad Steffen， 
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